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 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
Universitas Negeri Yogyakarta 
SEKOLAH/LEMBAGA : SMK Ma'arif 1 Piyungan NAMA MAHASISWA : Melynda Putri Wijaya 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Mutihan, Srimartani, Piyungan, Bantul NO. INDUK MAHASISWA : 13501241030 
GURU PEMBIMBING : Marsana, S. T. FAK/JUR/PRODI : Teknik/Pend. Teknik Elektro 
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Djoko Laras Budiyo 
      
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi Jumlah Jam 
1 
Kamis. 15 September 
2016 
(08.00 –13.00) 
Penyusunan Laporan PPL Melanjutkan menyusun laporan kegiatan PPL 
  
5 
(13.00  - 14.00) Bimbingan 





Jumat, 16 September 
2016 
(07.30 – 10.00) 
Penarikan PPL 
Penarikan mahasiswa PPL dengan Bapak Istanto di ruang 
Kepala SMK Ma'arif 1 Piyungan Bantul 
  2,5 




  Mengetahui,    Yogyakarta, 19 September 2016 
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